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Strategic Communication Management 
Strateški komunikacijski management 
Doktorski študij 
Doktorski študij Alma Mater Europaea študente spodbuja k poglobljenemu raziskovalnemu delu. 
Strateški komunikacijski management 
Poslijediplomski studijski programi 
Doktorski studij Alma Mater Europaea studente potiče na samostalan i detaljni istraživački rad. 
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1. Strategic Communication Management 
Doctoral study programme Strategic Communication Management is an interdisciplinary study, 
focused on new strategic managerial values (personal, intercultural, economic, political, cultural, 
artistic, religious, health-related, scientific, global, regional, national and local) and new specific 
subjects. The programme offers theoretical and methodological approaches to communication, as 
well as interdisciplinary communication skills, competences and knowledge from the area of strate-
gic management (management of and handling information and communication channels at all lev-
els of the managerial process). 
Strateški komunikacijski management 
Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k 
novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, 
umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) ter k no-
vim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program podaja temeljna teoretična in metod-
ološka znanja ter specializirana komunikacijska znanja in interdisciplinarna komunikacijska znanja, 
spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa (upravljanje in vodenje informacij in 
komunikacij na vseh stopnjah managerskega procesa). 
Strateški komunikacijski management 
Doktorski studij Strateški komunikacijski menadžment je interdisciplinarni studij, koji je usmjeren 
prema novim strateškim menadžerskim vrednotama (osobnim, interkulturalnim, gospodarskim, 
političnim, kulturnim, umjetničkim, vjerskim, zdravstvenim, zdravstvenim, globalnim, regionalnim, 
nacionalnim i lokalnim), te prema novim znanstvenim disciplinama. Studijski program daje temel-
jna teoretska i metodološka znanja, kao i stručna komunikacijska i interdisciplinarna komu-
nikacijska znanja, vještinje i kompetencije iz područja strateškog menadžmenta (upravljanje i 
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2. Course Syllabus 
 
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS 
Predmet: GRAFIČNO OBLIKOVANJE MEDIJSKIH KAMPANJ 
Course title: GRAPHIC DESIGN OF MEDIA CAMPAIGNS 
    
Študijski program in stopnja 









agement, tretja stopnja / 3. 5. 
Strategic Communication Man-
agement, third level / 3
rd 5th 
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Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Mario Plenković, Doc.dr. Daria Mustić 
 




Slovenski jezik / Slovene language 
Vaje / Tutorial: Slovenski jezik / Slovene language 
 
































Content (Syllabus outline): 
1. Etološki vidiki grafičnega oblikovanja, 
medijskih kampanj, vedenja, delovanja in 
preživetja medijskih kampanj 
2. Grafično oblikovanje in simbolni sistemi 
medijskih dejavnosti; medijske kampanje in 
preteče grafično oblikovanje v svetu kaosa 
in življenja 
3. Grafično oblikovanje in medijsko narečje 
besed in moči; grafično komuniciranje kot 
borba za medijsko prevlado; grafično 
oblikovanje in medijsko dominantno 
komuniciranje 
4. Medijske kampanje in grafično oblikovanje 
kot simbol modernih promocijskih 
aktivnosti 
5. Teoretični temelji medijskega marketinga; 
grafično oblikovanje z vidika celostnega 
medijskega marketinga 
6. Grafično oblikovanje in mediji - stalna 
politična konkurenca; teorija medijskih 
kampanj – sinergijsko mrežno grafično 
oblikovanje; medijska podoba in medijsko 
oblikovanje za tržišče 
7. Medijska identiteta (profil, profesionalnost, 
individualnost, edinstvenost, ugled, čast, 
dobro ime, spoštovanje) in iluzija 
grafičnega oblikovanja v medijskih 
kampanjah; grafični oblikovalec nov 
medijski poklic, profesija ali medijski 
marketing 
8. Grafično oblikovanje in medijske aktivnosti 
ter kampanje; strah pred mediji in borba za 
preživetje medijskih kampanj, grafično 
oblikovanje in medijske kampanje v obliki 
"možganskega trusta" na vseh ravneh 
komunikacijskih medijev: knjige, filmi, 
časopisi, tiskovne agencije, radio, televizija, 
novi mediji, svetovni splet, "eden z enim", 
"mnogi z mnogimi", "državljani svetovnega 
spleta" (Social Network, Facebook, Twitter, 
YouTube, Flickr) 
9. Grafično oblikovanje in medijske kampanje 
kot programirani mehanizmi delovanja 
 1. Ethological aspects of graphic design, media 
campaigns, behavior, acting and survival of 
media campaigns 
2. Graphic design and symbolic system of gen-
eral media activities; media campaigns and 
threatening graphic design in the world of 
chaos and life 
3. Graphic design and media dialect of word 
and power; graphic communication as a 
struggle for media domination; graphic de-
sign and media dominant communication 
4. Media campaigns and graphic design as a 
symbol of modern promotional activity 
5. Theory of the foundation of media market-
ing; graphic design from an integral media 
marketing view point 
6. Graphic design and media-permanent politi-
cal competition; theory of media campaigns 
- synergical network graphical design; media 
image and media design for the market 
7. Media identity (profile, professionalism, 
individuality, uniqueness, reputation, honor, 
good name, respect) and the illusion of 
graphic design in media campaigns; graphic 
designer as a new media occupation, pro-
fession or media marketing 
8. Graphic design and media activities and 
campaigns; fear of the media and the battle 
for survival of media campaigns; graphic de-
sign and "think tank" media form of cam-
paigns on all levels of media communica-
tion: books, films, newspapers, news agen-
cies, radio, television, new media, internet, 
"point to point", "multipoint to multipoint", 
"citizens of internet" (Social Network, Face-
book, Twitter, YouTube, Flickr) 
9. Graphic design and media campaigns  as 
programmed mechanism of activity 
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Temeljni literatura in viri / Readings: 
1. W.Bauer & I.Dumotz & S.Golowin (2006), Lexikon der Symbole, Marx Verlag, Wiesbaden. 
2. A. Gregory (2006), Planning and Managing Public Relations Campaignes HUJ, Zagreb. 
3. S.T. Istman, D.A.Ferguson, R.A.Klajn( 2012), promotion & Marketing for Broadcasting,  Cable 
and the Web, II Edition, Buitterworth-Heinemann.  
4. M.Klaman (2004), Lobiranje / Le lobbing et ses secretes, Clio, Beograd/Paris. 
5. B.McNair (2003), Uvod u političku komunikaciju / An Introduction to Political Communication, 
Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti, Zagreb. 
6. M. Plenković (2014), Suvremena RTV retorika (reprint), HKD & Nonacom, Zagreb, 2014. 
7. M.Plenković (2014), Media Communication, HKD-CCA & Nonacom, Zagreb. 
8. L.R. Potter (2007),The Communication Plan: The Haeart of Strategic Communication, II Edition 
(prijevod Hrvoja Heffer), HUJ, Zagreb. 
9. D.Ruisinger (2007), Online Relations, Leitfaden fur moderne PR im Netz, Schaffer – Poeschel 
Verlag, Stutgart.  
10. T.Qandt, S.Kroger (Edited by), (2014), Multiplayer, The Social Aspects of Digitakl Gaming, 
Rotledge, Taylor & Francis Group, London and New York.    
11. F.Vreg (2003), Politički marketing, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. 
 
 
Cilji in kompetence: 
  
Objectives and competences: 
Sistematičen in temeljit prenos grafičnega 
oblikovanja in medijskega znanja študentom s 
ciljem obvladovanja temeljnih komunikoloških 
zakonitosti in veščin vedenja medijskih 
kampanja na vseh komunikacijskih ravneh:  
korporativno, lokalno, nacionalno, regionalno 
in globalno. 
 
 Systematic and thorough conveying graphic 
design in media and fundamental communica-
tion science expertise with the laws and skills of 
communication  of the media campaigns the 
path of knowing the new world communication 
at all communication levels: local, national, re-
gional and global. 
 




Intended learning outcomes: 
Znanje in razumevanje: 
Pridobivanje novega znanja, medijskih veščin 
in kompetenc za znanstveno razumevanje 
grafične in medijske komunikacije. 
Študenti doktorskega študija bodo sposobni in 
kompetentni obvladovati teoretična in 
praktična znanja in zakonitosti komuniciranja, 
ki so potrebna za razumevanje struktur in 
funkcij vedenja medijske kampanje. 
Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi: 
 Spretnosti grafične komunikacije in gra-
fičnega oblikovanja; PR-komuniciranja  
 Uporaba informacijske tehnologije  
 Organizacijske spretnosti 




Knowledge and understanding: 
Gaining the new knowledge, media skills and 
competence for scientific understanding of me-
dia communication and graphic design of media 
campaigns. 
Students of PHD-programme will be able and 
competent to overmaster theoretical and prac-
tical knowledge and laws of communication 
which are essential for understanding structure 
and functions of media communication and 
public relations. 
Transferable/Key skills and other attributes: 
 Graphic design in PR-Communication skills  
 Use of information technology  
 Organization skills 
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 Delo v skupini  Problem solving 
 Team-Work 
   
 




Learning and teaching methods: 
 Klasična predavanja 
 Seminar - AV predstavitve 
 Seminarske vaje 
 Obravnava praktičnih primerov 
 Predstavitve samostojnih analiz študentov 
(samostojno delo medijske kampanje)  
 Aktivno skupinsko delo (medijske kampan-
je)  in  javno nastopanje 
  Classical lectures 
 Seminar - Audio-visual presentations 
 Tutorials 
 Analysis of practical examples 
 Presentations of individual student analysis 
(media campagns) 






Delež (v %) / 
Weight (in %) 
 
Assessment: 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, 
naloge, projekt) 
 Samostojno seminarsko delo / PRO-
JEKT 
 Simulirani aktivni komunikativni  
media  diskurz 







Type (written examination, oral exami-
nation, coursework, project): 
 Seminar work / PROJECT 
 
 Active case-study work (media cam-
pagns) 
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